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I .  AMBIVALENZLERNEN ALS LEHR-LERN-KONZEPT 
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2. Ambivalenzlernen als Lehr-Lern-Konzept am Beispiel der 
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h
e r r
,
s c
h
e n
d
e n
Z
u s a m m e n
h ä
n ge
i
n
d
e r
E
r n
ä h
r u n g s w
i
r
t
s c
h
a
f t
s
i
n
d h
e u
t
e
k
o m p
l
e x
,
o
f t
m a
l
s a m
b i
v a
l
e n
t
u n
d h
o c
h
m or a
l i
s c
h
s o w
i
e e m o
t i
o n a
l
a u
f
ge
l
a
d
e n
.
D i
e
A
u
t
or
i
n ne n s
i
n
d d
a
h
e r
d
e r
M
e
i
n u n g
,
d
a s s n u r
ü b
e r
HLQHV\VWHPDWLVFKHXQGZLVVHQVFKDIWOLFKH%HVFKlIWLJXQJPLWGHP
7KHPDHLQHWLHIHUH$QDO\VHGHU4XHOOHQ4XHOOHQVHQVLELOLWlWXQG
d i
e
A
u
f b
e r e
i t
u n g ge z
i
e
l t
e r
,
a u c
h
pr a
k t i
s c
h
e r
H i
n
t
e r gr u n
d i
n
f
or m a
t i
o
,
ne n
M ö
g
l i
c
h k
e
i t
e n
b
e s
t
e
h
e n
,
a
l
s
S
e n
d
e r
_
i
n u n
d R
e z
i
p
i
e n
t
_
i
n
i
m
L
e
h
r
,
L
e r n
k
o n
t
e x
t
e
i
ne w
i
s se n s c
h
a
f t l i
c
h f
u n
d i
e r
t
e u n
d
e
i
ge n s
t ä
n
d i
ge
M
e
i
n u n g z u
b i l d
e n u n
d l
e
t
z
t l i
c
h H
a n
d l
u n g s
k
o m pe
t
e n ze n a u s zu
b i l
,
d
e n
.
U
n
d
se
l b
s
t d
a n n
,
we n n
d i
e se
A
s pe
k t
e
b
e r
ü
c
k
s
i
c
h t i
g
t
we r
d
e n
,
b
e
i
n
h
a
l t
e n
d i
e se
S
a c
h
v e r
h
a
l t
e u n
d
m
ö
g
l i
c
h
e n
L ö
s u n g s we ge s o w o
h l
p o s
i t i
v e a
l
s a u c
h
ne g a
t i
v e
A
s pe
k t
e
,
d
.
h
.
s
i
e
b l
e
i b
e n a m
b i
v a
l
e n
t
.
S
o
i
s
t i
n
d
e r
A
gr ar
,
u n
d E
r n
ä h
r u n g s w
i
r
t
s c
h
a
f t d i
e
D i f f
e r e n z
i
e r u n g
d
e r
S
e
k t
or e n u n
d W
e r
t
s c
h ö
p
f
u n g s
k
e
t t
e n
f ü
r e
i
ne
A
n a
l
y se
d
e r
U
n
t
e r ne
h
,
m e n w
i
c
h t i
g
.
G l
e
i
c
h
ze
i t i
g ge
h t
e s u m
d
e n
V
e r ze
h
r e
i
ne s
L
e
b
e we
,
VHQV'LHVHU8PVWDQGZLUIWWURW]GHU%HQHQQXQJÄ1XW]WLHU³HWKLVFKH
D i l
e m m a
t
a a u
f
.
D
e n
K
e r n
d i
e se s
L
e
h
r
,
L
e r n
,
K
o n ze p
t
e s s
t
e
l l
e n
d
a
h
e r
d i
e
P
r
i
n z
i
p
i
e n
d
e s
A
m
b i
v a
l
e n z
l
e r ne n s
d
ar
.
M i t d i
e se n
k ö
n ne n
A
m
b i
,
v a
l
e n ze n v e r
d
e u
t l i
c
h t
u n
d
m e
t h
o
d i
s c
h
„
e
i
n ge
f
a n ge n
“
we r
d
e n
.
D i
e
f
o
l
,
ge n
d
e
A b b i l d
u n g ze
i
g
t
e xe m p
l
ar
i
s c
h f ü
r
d
a s
T h
e m e n
f
e
l d A
gr ar
,
u n
d
E
r n
ä h
r u n g s w
i
r
t
s c
h
a
f t d i
e se c
h
s
P
r
i
n z
i
p
i
e n a n
h
a n
d
e n
t
s pr e c
h
e n
d
e r
S t
a r
t
v o r
h
e r
i
g e
S
e
i t
e
| S
e
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e
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%HLVSLHOHDXI'LH+HUOHLWXQJXQGGDV9HUVWlQGQLVGLHVHU3ULQ]LSLHQ
s
i
n
d j
e we
i l
s a n
d i
e
A
n we n
d
u n g
b
e s
t i
m m
t
e r
M
e
t h
o
d
e n
,
w
i
e
b
s p w
.
d i
e
E
n
t
w
i
c
k l
u n g v o n
K
a u s a
l k
e
t t
e n u n
d W
e r
t
s c
h ö
p
f
u n g s
k
e
t t
e n a n a
l
y se n
o
d
e r
d i
e
E i
n
b i
n
d
u n g
i
n
t
e r
d i
s z
i
p
l i
n
ä
r e r
F
a
l l
s
t
u
d i
e n e
t
c
.
ge
k
n
ü
p
f t
,
u m
v e r s
t
a n
d
e n u n
d
o
b j
e
k t i
v
b
e we r
t
e
t
we r
d
e n z u
k ö
n ne n
.
A b b
.
1
: $EOHL WXQJYRQ3U LQ]LSLHQGHV$PELYDOHQ]OHUQHQVDP%HLVSLHO GHU
A
g r a r

u n
d E
r n
ä h
r u n g s w
i
r
t
s c
h
a
f t
Q
u e
l l
e: e
i
g e n e
D
a r s
t
e
l l
u n g
S i
c
h d i
e se r
A
m
b i
v a
l
e n ze n
b
e wu s s
t
z u we r
d
e n
,
b
e
d
ar
f d
e r
E
m a n z
i
p a
,
WLRQXQG7ROHUDQ]YHUWLHIHQG%DXPDQQII'DVEHGHXWHW
IUGLH9HUPLWWOXQJYRQ7KHPHQZLHLQGLHVHP)DOOIUGHQ%HUHLFK
d
e r
A
gr ar
,
u n
d E
r n
ä h
r u n g s w
i
r
t
s c
h
a
f t
,
n
i
c
h t
v or s c
h
ne
l l
e
i
n
U
r
t
e
i l
zu
f ä l l
e n
,
s o n
d
e r n sy s
t
e m a
t i
s c
h P
e r s pe
k t i
v e n u n
d S t
a n
d
p u n
k t
e a u
f
z u
,
ar
b
e
i t
e n
,
n a c
h
z u ze
i
c
h
ne n u n
d
e
i
n
G
e s a m
t b i l d
m
i t
a
l l
e n
N
u a n ce n z u
HQWZLFNHOQE]ZDXFKHQWZLFNHOQ]XZROOHQ%HUHLWVFKDIW]XP3HUV,
SHNWLYHQZHFKVHO'LHVEHGDUIDOOHUGLQJVDXFKHLQHVIROJHQUHÀH[LYHQ
'HQNHQVGDVXDHLQHQKRKHQ5HÀH[LRQVJUDGYRUDXVVHW]W)UGLH
S t
u
d i
e r e n
d
e n
i
m
M
o
d
u
l
w ar
b
s p w
.
w
i
c
h t i
g
,
d
a s s s
i
e
l
e r ne n m u s s
t
e n
,
v or
d
e m
H i
n
t
e r gr u n
d d
e r e r
h
a
l t
e ne n u n
d
se
l b
s
t
a u
f b
e r e
i t
e
t
e n
,
k
o m
,
p
l
e xe n
F
a
k t
e n u n
d I
n
f
or m a
t i
o ne n e
i
ne e
i
ge n s
t ä
n
d i
ge
E
n
t
s c
h
e
i d
u n g
XQGJXWDUJXPHQWLHUWH%HZHUWXQJ]XIlOOHQXQGLP'UHLVFKULWW±
$QDO\VLHUHQ$EZlJHQ%HZHUWHQ±9HUVWlQGQLVVHIUGLH
j
e we
i l i
ge n
P
o s
i t i
o ne n u n
d d
e r e n
S t
r a
t
e g
i
e n z u e r ar
b
e
i t
e n
.
D i
e s
h ä
n g
t
n a
t ü
r
l i
c
h
we se n
t l i
c
h d
av o n a
b
,
a u
f
we
l
c
h
e m
L
e r n
,
u n
d I
n
f
or m a
t i
o n s
,
s
t
a n
d d i
e
j
e we
i l i
ge
G
r u p pe
i
s
t
.
D
e r
W
a
h l
u n
d N
u
t
z u n g v e r s c
h i
e
d
e
,
ne r
Q
u e
l l
e n
,
M
e
d i
e n u n
d k
o n z
i
p
i
e r
t
e n
L
e
h
r
f
or m a
t
e
k
o m m
t h i
e r
b
e
i
HLQHEHVRQGHUH%HGHXWXQJ (s. Be i tr a g v o n Su s a n n e G ü n t h e r zu r
B
e
d
e u
t
u n g
b
e s
t i
m m
t
e r
L
e
h
r
f
o r m a
t
e
)
f ü
r u n
d i
n e
i
ne r
h
e
t
e r o ge ne n
H
o c
h
s c
h
u
l
e zu
.
S t
a r
t
v o r
h
e r
i
g e
S
e
i t
e
| S
e
i t
e
|
n
ä
c
h
s
t
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S
e
i t
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3. Charakteristika von Ambivalenzen als immanenter Bestandteil 
praxisnaher Lehre – Relevanz des Konzeptes für Studierende und 
Lehrende
D i
e
C h
ar a
k t
e r
i
s
t i k
a
d
e s
L
e
h
r
,
L
e r n
k
o n ze p
t
s
A
m
b i
v a
l
e n z
l
e r ne n o
f f
e n
,
EDUHQVLFKLQYLHOHQ%HUHLFKHQGHUDNDGHPLVFKHQ$XVELOGXQJDOV
r e
l
e v a n
t
u n
d
e s w
i
r
d
s
i
c
h
z u
k ü
n
f t i
g ze
i
ge n
,
w
i
e
t
r a n s
f
e r
i
e r
b
ar
d i
e se s
L
e
h
r
,
L
e r n
k
o n ze p
t
m
i t
se
i
ne n
P
r
i
n z
i
p
i
e n
i
s
t
.
A b b
.
2
:
C h
a ra
k t
e r
i
s
t i k
a
d
e s
A
m
b i
v a
l
e n z
l
e r n e ns
Q
u e
l l
e : e
i
g e n e
D
a rs
t
e
l l
u ng
F ü
r
d i
e
S t
u
d i
e r e n
d
e n
b
e
i
n
h
a
l t
e
t
e s
f
o
l
g e n
d
e
M ö
g
l i
c
h k
e
i t
e n :
– REMHNWLYHU:LVVHQVJHZLQQXQGUHÀHNWLHUWH,QIRUPDWLRQVEHVFKDI ì
f
u ng : se n s
i b l
e r u n
d
w
i
s se n sc
h
a
f t l i
c
h
e r
U
m g a ng m
i t W i
s se n u n
d
Q
u e
l l
e n
i
m
A l l
g e m e
i
ne n
– WUDQVSDUHQWH$XVZHUWXQJXQG(QWVFKHLGXQJV¿QGXQJZLVVHQ ì
sc
h
a
f t l i
c
h
e u n
d t
r a n s pa r e n
t
e
D
a r
l
e g u ng u n
d A
u sw e r
t
u ng
d
e r
I
n
f
o r m a
t i
o ne n
F ü
r
d i
e
L
e
h
r e n
d
e n e r m
ö
g
l i
c
h t d i
e
A
u se
i
na n
d
e r se
t
z u ng m
i t d
e m
L
e
h
r
ì
L
e r n
k
o n z e p
t d
e s
A
m
b i
v a
l
e n z
l
e r ne n s
f
o
l
g e n
d
e
A
s pe
k t
e :
–
b
e w u s s
t
e r
U
m g a ng m
i t f
a c
h l i
c
h
e n u n
d t h
e m e n
b
e z o g e ne n
A
m
b i
v a
ì
OHQ]HQXQGRIIHQHU8PJDQJPLWGLHVHQ]%GXUFKGHQ(LQVDW]XQG
d i
e
A
u sw e r
t
u ng v o n v e r sc
h i
e
d
e ne n
Q
u e
l l
e n
,
d i
e
A
nw e n
d
u ng s pe z
i
ì
¿VFKHU0HWKRGHQXQG/HKUIRUPDWH]XUEHZXVVWHQ7KHPDWLVLHUXQJ
u n
d O f f
e n
l
e g u ng s o w
i
e
P
r o
b l
e m a
t i
s
i
e r u ng v o n
A
m
b i
v a
l
e n z e n
– %HUFNVLFKWLJXQJGHU5ROOHYRQH[LVWLHUHQGHQ$PELYDOHQ]HQLP
R
a
h
m e n v o n
F
o r sc
h
u ng s
t h
e m e n
/
ì
b
e r e
i
c
h
e n
/
ì
o
b j
e
k t
e n
– %HZXVVWVHLQIUGLHVWDUNH$EKlQJLJNHLWGHU$PELYDOHQ]YRQGHU
$XVZDKOGHUKHUDQJH]RJHQHQ,QIRUPDWLRQVTXHOOHQ$EJUHQ]XQJ
z w
i
sc
h
e nw
i
s se n sc
h
a
f t l i
c
h
e n
E
r g e
b
n
i
s se n u n
d
p o p u
l ä
r w
i
s se n sc
h
a
f t
ì
l i
c
h
e n
E
r
k
e n n
t
n
i
s se n
F
a c
h b
e z o g e ne
A
m
b i
v a
l
e n z e n s
i
n
d
s o m
i t
u nm
i t t
e
l b
a r
i
m m a ne n
t
e r
%HVWDQGWHLOHLQHUKHWHURJHQHQ+RFKVFKXOH'DV/HKU/HUQNRQ]HSW
$PELYDOHQ]OHUQHQHUP|JOLFKWKLHUEHLQLFKWQXUIUGHQ%HUHLFKGHU
A
g r a r
ì
u n
d E
r n
ä h
r u ng sw
i
r
t
sc
h
a
f t
e
i
ne n
b
e w u s s
t
e n
U
m g a ng a u
f
b
e
i d
e n
S
e
i t
e n
d
e r w
i
s se n sc
h
a
f t l i
c
h
e n
A
u s
b i l d
u ng z u sc
h
a
f f
e n
.
S t
a r
t
v o r
h
e r
i
g e
S
e
i t
e
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e
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e
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I I .  CHANCEN UND GRENZEN INNOVATIVER LEHRMETHODEN 
IN HETEROGENEN STUDIERENDENGRUPPEN
A
u
t
o r
i
n :
S
u s a n n e
G ü
n
t h
e r
D
e r z w e
i t
e
T
e
i l d
e s
A
r
t i k
e
l
s
b
e
l
e u c
h t
e
t C h
a nc e n u n
d G
r e n z e n
i
n n o
ì
v a
t i
v e r
L
e
h
r m e
t h
o
d
e n
i
n
h
e
t
e r o g e ne n
S t
u
d i
e r e n
d
e ng r u p pe n
.
I
m
)RNXVVWHKWGHU=LHONRQÀLNW]ZLVFKHQGHU8PVHW]XQJÄJXWHU/HKUH³
XQGGHU%HUFNVLFKWLJXQJH[WHUQHU5DKPHQEHGLQJXQJHQVSH]LHOO
GLH=XVDPPHQVHW]XQJXQG%HGUIQLVVHYHUVFKLHGHQHU6WXGLHUHQ ì
d
e ng r u p pe n
.
G
u
t
e
L
e
h
r e z e
i
c
h
ne
t
s
i
c
h d
u r c
h Z i
e
l
g r u p pe n o r
i
e n
t i
e r u ng
,
K
r e a
t i
v
i
ì
t ä t
u n
d N
a c
h h
a
l t i
g
k
e
i t
a u s
.
S i
e
i
s
t d
e m na c
h
s o z u g e s
t
a
l t
e n
,
d
a s s
S t
u
d i
e r e n
d
e
d i
e
M ö
g
l i
c
h k
e
i t h
a
b
e n
,
e
i
g e nv e r a n
t
w o r
t l i
c
h
u n
d
a
k t i
v
z u
l
e r ne n
,
ne u e
D
e n
k
m u s
t
e r
k
e n ne n z u
l
e r ne n u n
d
s
i
c
h
e
f f
e
k t i
v e
L ö
s u ng sr
ä
u m e
f ü
r
k
o m p
l
e xe
P
r o
b l
e m a
t i k
e n z u e r sc
h l i
e
ß
e n
.
D
e m
L
e
h
r e n
d
e n o
b l i
e g
t d i
e
A
u
f
g a
b
e
,
L
e
h
r
i
n
h
a
l t
e u n
d L
e r n u m g e
b
u ng e n
a n
h
a n
d d i
e se r
Z i
e
l
se
t
z u ng e n z u p
l
a ne n u n
d L
e r n pr o z e s se
d
e r
S t
u
ì
d i
e r e n
d
e n
h i
n s
i
c
h t l i
c
h d
e r
E
r r e
i
c
h
u ng v o n
L
e
i
s
t
u ng s
ì
u n
d P
r
ü f
u ng s
ì
s
t
a n
d
a r
d
s z u s
t
e u e r n
.
I
m
H
o c
h
sc
h
u
l
a
l l t
a g s
i
n
d d i
e se
Z i
e
l
v o r s
t
e
l l
u ng e n sc
h
w e r
i
n
E i
n
k l
a ng
]XEULQJHQ([WHUQH5DKPHQEHGLQJXQJHQXD5DXPJU|H%HVWXK ì
l
u ng
,
M
e
d i
e na u s s
t
a
t t
u ng
) b
e s
t i
m m e n
d i
e
L
e
h
r p
l
a n u ng e
b
e n s o w
i
e
d i
e
S t
u
d i
e r e n
d
e ng r u p pe n
.
D i
e se se
t
z e n s
i
c
h
–
i
n s
b
e s o n
d
e r e a n
d
e r
+RFKVFKXOH0LWWZHLGD+60LWWZHLGD±DXV6WXGLHUHQGHQPLWXQWHU ì
sc
h i
e
d l i
c
h
e n
S t
u
d i
e n z u g
ä
ng e n
,
ì
r
i
c
h t
u ng e n u n
d
ì
f
o r m e n z u sa m m e n
.
'LHHLQJHVHW]WHQ/HKUPHWKRGHQPVVHQDOOHGLHVH(LQÀVVHEHUFN ì
s
i
c
h t i
g e n
,
u m
b
e s
t
m
ö
g
l i
c
h
e
E
r g e
b
n
i
s se z u e r z
i
e
l
e n
.
I
m
R
a
h
m e n
d
e s
P
r o
j
e
k t
s
„
R
e a
l i
s
i
e r u ng ne u e r
L
e
h
r
ì
u n
d L
e r n
f
o r m e n
d
u r c
h S t ä
r
k
u ng u n
d E
r w e
i t
e r u ng
d
e s a
k
a
d
e m
i
sc
h
e n
M i t t
e
l b
a u s
“
6(0ZLUGDQGHU)DNXOWlW0HGLHQGHU+60LWWZHLGDVHLWGHP6RP ì
m e r se m e s
t
e r
2 0 1 3
e m p
i
r
i
sc
h
u n
t
e r s u c
h t
,
i
nw
i
e w e
i t
e x
t
e r ne
F
a
k t
o r e n
/HKUYHUOlXIHEHHLQÀXVVHQXQGZHOFKH(PSIHKOXQJHQVLFKGDUDXVIU
d
e n
E i
n sa
t
z
i
n n o v a
t i
v e r
L
e
h
r
k
o n z e p
t
e e r g e
b
e n
.
Z i
e
l
se
t
z u ng
d
e r
H S M i t t
w e
i d
a
i
s
t
e s
,
h
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I I I .  SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR LEHREN UND LERNEN IN 
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